
































































































































































































































































of  the  aftermath,  a  green  smell,  a  smell  of  shredded  leaves  and  oozing 
resin, of crushed wood and  splashed  sap, a  tart  smell, which bore  some 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                 
527 Testimonio de la superior commission conferida al señor don Ambrosio Cerdán y Pontero, 
caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos Tercero y Regente de esta Real 
Audiencia y del consejo de S. M. para la posesión de dos alcaldes ordinarios y un Procurador 
Síndico de esta antigua ciudad in Manuel Rubio Sánchez, Monografía de la ciudad de Antigua 
Guatemala, vol. 1, 368‐403. 
528 Dictamen emitido por D. José Longinos, sobre el salitre de Antigua Guatemala. Agosto 31 de 
1800 in Manuel Rubio Sánchez, Monografía de la ciudad de Antigua Guatemala, vol. 1, 405‐414. 
529 Ibid. 
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